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 Kepuasan kerja merupakan variabel penting untuk mendukung 
kinerja karyawan. Untuk itu, evalausi kepuasan kerja layak dilakukan pada 
sebuah perusahaan. Secara teori, variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh 
komitmen kerja dan komitmen kerja dipengaruhi oleh keterlibatan kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh keterlibatan pekerjaan 
terhadap komitmen kerja karyawan, menjelaskan pengaruh komitmen kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan, dan menjelaskan kemampuan mediasi 
komitmen kerja atas pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh keterlibatan pekerjaan 
terhadap kepuasan kerja melalui komitmen kerja pada karyawan PT. 
Muncul Mekar di Surabaya. 
Desain penelitian adalah penelitian kausal. Terdapat tiga variabel 
penelitian yaitu:  variabel bebas (keterlibatan pekerjaan), dan dua variabel 
terikat yaitu komitmen kerja  dan kepuasan Kerja. Jumlah sampel penelitian 
sebanyak 110 sampel. Teknik analisis data menggunakan hierarchycal 
regression analysis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang nyata keterlibatan kerja terhadap komitmen kerja. 
Terdapat pengaruh yang nyata komitmen kerja terhadap kepuasan. 
komitmen kerja memiliki kemampuan untuk memediasi pengaruh 
keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja.  
 











Job satisfaction is an important variable to support employee 
performance. To that end, evalausi job satisfaction in a company worth 
doing. In theory, the variable job satisfaction is influenced by work 
commitments and work commitments affected by job involvement. The 
purpose of this study is to explain the effect of job involvement on 
employee commitment, job commitment explain the influence on employee 
job satisfaction and work commitment explains the ability of mediation on 
the influence of job involvement on job satisfaction. This study aimed to 
examine the effect of job involvement on job satisfaction through work 
commitments to employees of PT. Muncul Mekar di Surabaya. 
The study design was a causal research. There are three variables 
of the study are: independent variables (job involvement) and two 
dependent variables, namely Job satisfaction and work commitment. The 
number of samples are 110 samples. Hierarchycal Analysis using regression 
analysis. The findings in this study indicate that there is a marked influence 
on the work engagement work commitments. There is a noticeable effect on 
the satisfaction of work commitments. work commitments have the ability 
to mediate the effect of job involvement on job satisfaction. 
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